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Falitéka. 
Érin te t lenebb vidékek régi parasz tháza iban egy sa já t ságos bú-
to rda rabba l ta lá lkozunk, amelynek másá t vagy rokonát h iába keres-
sük a városok polgár i v a g y ú r i lakberendezéseiben. H i á b a keressük 
i t t , bár tudvalevő, hogy a népnek m a j d minden fe j le t tebb bútor fé lé je 
a középosztály lakásaiból kerü l t le a parasz tházba. Tékának vagy 
falitékának nevezik ezt a kis szekrényfélét , ame ly .néha fülkeszerűen 
v a n a szobafalba besülyesztve, g y a k r a b b a n azonban a fa lon lóg al-
ka lmas helyen, vagy a szoba sa rkában , vagy a; p a d r a vagy valami 
külön á l l v á n y r a van felál l í tva. Bá r rendeltetése szer int ez is az u. n. 
„e l raktározásra-szolgáló bútorok" csopor t jába tartozik, sem a ládát , 
sem a szekrényt , sem a fiókos komótot nem pótol ja s így nem is szár-
m a z t a t h a t ó azokból. 
A f a l r a függeszte t t kisebb szekrényfélék s így a téka is, ál talá-
ban a falfülkétől veszik eredetüket . Ezek a fü lkék eredeti leg a fa l 
mélységébe vágot t és polcokkal el látot t u. n. vakablakok voltak, s 
mindenfé le olyan kisebb t á r g y eltevésére szolgáltak, amelyeket sem 
e g y m á s r a fek te tn i (mint a ládában) , sem függeszteni (mint a szek-
rényben) nem lehetet t , hanem amelyeket állítani kellett , pld. kisebb 
edényeket, főleg üvegből való pa lackokat , p o h a r a k a t stb. Népünknél 
vakablak, vaklyuk, vaklik a neve" ennek a fa l i fü lkének, v a g y egysze-
r ű e n fülke, fül; egy helyen kuglicríalí, Szegváron oláj-ablaknak ne-
vezik. 
Már a rómaiak ismerték a - fa l i fü lké t , mer t a kiásot t Pompej iben 
t a l á l t ak olyan fa l i fü lkéket , melyek belül polcokkal vol tak el látva, 
k ívü l pedig a j t ó v a l elzárva. A középkori német várkas té lyokban is 
voltak i lyen rendeltetésű fülkék. A középkori templomok szentség-
ta r tó -háza i is i lyen fa l i fülkék. Amin t t ehá t l á t juk , elég hosszú múl t -
r a tekintenek vissza ezek a kezdetleges bú tor t pótló fülkék, amelyek-
ből a későbbi téká ink fej lődtek. 
A fej lődés fo lyamán a f a l mélységébe v á j t fü lké t körös-körül 
és h á t u l kibélelték fával , vékony deszkákból készített o ldalakkal és 
há t f a l l a l s amikor végül a j t ó t is a lka lmáz tak rá, o lyan volt az, m i n t 
a fa lba eresztet t vagy befalazot t szekrényke. Végül az t án — valószí-
nűleg azért , hogy tetszésszerinti más helyre is lehessen elmozdítani 
— kiszedték ezt az így k ia laku l t bútorfé lé t a falból, — a vakab lak 
vagy fü lke ezzel e l tűnt :—, s k ia laku l t az ú j btítor, a mozgatha tó 
fa l i t éka . . • 
Ezek u t á n az a kérdés, mikor és honnan kelül t a vakablak, a 
fülke a lka lmazásának d iva t j a , s a fülkéből fej lődött falitéka mi hoz-
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zánk, s különösen a m a g y a r parasztházba? Igen valószínű, hogy ná-
lunk is már igen régen ismerték, s a középkori m a g y a r várkas té -
lyokban éppen olyan honos lehetett , mint a németországiakban . De 
hogy innen, vagy a középkori templomokból lekerült-e a városok 
polgári és iiri házaiba is, azt nem t u d j a k , mer t e r re nézve n incsenek 
sem tá rgyi , sem i rodalmi bizonyítékaink. Ma t. i. nyoma sincs en-
nek a bútorfélének a városi lakosság berendezésében. Régi e l ter je-
dését m u t a t j a az Oklevélszótárnak 1556-ból való következő a d a t a : „ay tó 
megeth való irak ablak, és a Calepinus 1585-ből való szótárában elő-
forduló „posticum = fivl aytó (a. m. fül-ajtó) sem lehet más, m i n t 
fülkeajtó. A X V I I . századból is van ada-
tunk vakablakról . 
Valószínű tehát , hogy a polcokkal 
el lá tot t vakablak és az a j t óva l e l zá rha tó 
fa l i fü lke mihozzánk a nyuga t i országok-
ból kerül t . Nincs k i zá rva azonban a n n a k 
a lehetősége sem, hogy honfoglaló eleink 
ezzel a háziberendezéssel még a honfog-
lalás-előtti időben, kelet i h a z á j u k b a n is-
merkedtek meg az őket körül fogó szom-
szédos népeknél. Tudva levő ugyanis , hogy 
az összes török f a j ú népeknél, s á l t a l ában 
az egész mohammedán keleten, a házbe-
rendezésben — a f a l a k a t kö rü l fu tó divá-
non kívül — ma sincs más bútor, min t a 
fa lakba eresztett liilkefélék és a vakab -
lakszerü szekrények, amelyeket ott főleg 
a r r a használnak, hogy n a p p a l r a e l r a k j á k 
beléjük az ágyneműt , ezenkívül azonban 
mindenféle ap róság s edények el tevésére 
is szolgálnak. Ezek többnyire rácsos, fa-
ragásos vagy festet t a j t ókka l vannak el-
látva. 
A m a g y a r pa rasz tházakban ta lá lha tó fa l i fü lkék és a szer in tem 
azokból ki fe j lődöt t fa l i szekrénykék nálunk is megtet ték a fentebi» 
megjelölt fejlődési menete t s ennek a menetnek még ma is meg lehet 
ta lá lni minden fokozatát . A r ég i palóc f aházban a b e j á r a t mellet t i 
f a lban a kemencével szemben vakablak van, melyben pál inka , 
üveg, s i r ány (bögre, csupor), tejes fazék stb. van elhelyezve.1 
Göcsejben régi házaknál fali vagy szegletalmáriom van s ez egyik 
legsa já tságosabb bútora a szobának. „A f a l a k a t a sa roknál 1/2—'.V/., 
m. hosszúságiján és 3—4 dm. szélességben kissé bevágták , há rom-
szögű deszkákból (a fal h a j t á s a szerint) 2—3 polcot helyeztek oda ; 
1 Elhn. IV. 28. 
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okként egy ily f a l i a lmár iom 2—4 rekeszre osztatott . Kívü l rő l az tán 
a fal derékszögű h a j l á s á r a min tegy átlószerűleg deszkát helyeztek, 
mely v a g y egészében a lkot ta az a j tó t , vagy a közepe t á j á n vág t ak 
e r re ajtót".-' De még a hazai nemzetiségek is ismerték a falba eresz-
tet t szekrénykét, így például a szepesi szászok házában is volt a fa lba 
illesztett Almereichen, melyben a házikenyeret , kést és több efféle 
kisebb dolgokat szoktak volt e l tar tani . 3 
A fentebb emlí te t t szegvári olájablakn&k nevezett f a l i fü lké t , 
ha a j t ó van r a j t a , tékának h ív ják . A Balaton mellékén falba való al-
máriom vagy kászli a neve; ha te jet vagy tejescsuprot t a r t a n a k ben-
ne tejesnek, ha üvegeket, po-
h a r a k a t , akkor ¿regesnek 
(üveges) mond ják . Erdély 
egyes vidékein (Hét fa lu , Sza-
kadát ) almaráj a fa l i szek-
rény. ' A téka vagy falitéka 
mellett különben az üveges a 
legel ter jedtebb elnevezés, 
amely egyszersmind leggya-
koribb haszná la tá t vagy ren-
deletét is m u t a t j a . 
Addig, amíg a falba van 
eresztve, mindig bizonyos 
meghatározot t helye van a 
tékának, mer t hiszen a falba 
vágot t nyí lás t nem lehet 
m i n d u n t a l a n a f a lnak más 
részébe helyezni. Ez a hely-
zet csak akkor változott meg, 
amikor a téka a fal mélye-
déséből k ikerül t s önálló, moz-
ga tha tó b ú t o r r á lett. De még 
ekkor is meg ta r to t t bizonyos 
hagyományos helyeket, amelyeken legtöbbnyire el van helyezve. 
Néhol az a j t ó mellett , máshol az ágy közelében helyezik el, s meg-
lehet figyelni, hogy az egész fa luban u g y a n a r r a a helyre teszik, csak-
nem minden házban, hacsak nincsen ennek va lami helyi akadá lya . 
Legjellemzőbb azonban a sarokban való elhelyezése, s ha még az 
a l a k j a is a lka lmazkodik ehhez az elhelyezéshez, akkor sarok-tékának, 
szegletalmáriomnak nevezik. I lyenkor az tán megint pontosan meg-
határozot t helye van , s az tú lnyomóan az asztalhoz legközelebb eső 
- Gönczi Ferenc, Göcsej, 421. 
3 Ethn. II. 289. 
4 Etsz. 
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sarok, ott , ahol a két sa rokpad összetalálkozik. Könnyen ér the tő ez 
az elhelyezés, ha tekinte tbe vesszük a rendeltetését , a poha rak és 
üvegek, só, kenyér s egyéb az asz ta l ra való, étkezéshez szükséges 
eszközök és apróságok ta r tó jakén t . Legtöbbnyire erős kampós szögre 
akasz t j ák a fa l ra , néha két erős szöggel odaszögelik a falhoz, keresz-
tü l vervén a szögeket a téka há t fa l án . 
De nem mindig v a n a téka a fa l ra fe lakasztva , hanem előfordul 
az is, hogy leá l l í t ják a földre, a falhoz vagy a s a rokba ; vagy az ösz-
szeszögellő két pad sa rkában , a padra á l l í t j ák rá . Néha, különösen, 
ha a rendesnél nagyobb méretű , külön á l lványfé lé t készítenek s e r r e 
á l l í t j ák rá . I lyenkor talpas-
vagy tóbfis-tékának nevezik. 
A téka mérete i különbö-
zők. A régiek m a g a s és keskeny 
a lakúak , leg inkább 40—45 cm. 
szélesek és 75—100 cm. m a g a -
sak, a mélységük 15—20 cm. Az 
ú jabb f o r m á k 50—60 cm. széles-
ség és 80—120 cm. magasság kö-
zötti méretben v a n n a k á t lag-
ban. V a n n a k azonban kivé-
telek is, egészen kicsinyek is, 
va l amin t a rendesnél jóval na-
gyobbak, de ezek leginkább a 
lábon állók között fo rdu lnak 
elő, s mére tük m i a t t inkább a 
szekrények közé számí tha tók . 
A téka legegyszerűbb a lak-
ja többnyi re egy egyszerű la-
pos l áda fo rma , egy kávaszerű 
széles kerüle t , amelyet h á t u l 
egymás mellé r ako t t deszkákból 
való h á t f a l zár el, elől pedig egy 
csuklós pántokon mozgó kis a j t ó fed be. E r r e a l á d a f o r m á r a van felül 
az a j t ó fölötti szélen egy többé-kevésbbé díszes f a r a g o t t oromzat rá-
erősítve. Néha még az sincs. A k imondot tan barokk st í lű tékákon 
előfordul az is, hogy ez az oromzat az előfal fo ly ta t á sakén t szervesen 
össze van épí tve a ládával . Külön figyelemre méltó a téka a j t a j á n a k 
a lkalmazása . Az szinte soha sem fordul elő, — legalább régibb da ra -
bokon — hogy az a j t ó akkora legyen, min t m a g a a szekrényke ká-
vá j a . Az a j t ó anná l mindig kisebb, úgy hogy körülöt te mind ig egy 
többé-kevésbbé széles keret marad . Minél régibb a fo rma , anná l szé-
lesebb ez a keret , és anná l kisebb, keskenyebb az a j tó . V a n n a k o lyan 
régi tékáink, amelyeken az a j t ó csak egy keskeny deszka szélességű, 
a l ig e g y h a r m a d a a téka szélességének. Ez az a j t ó f o r m a egészen k ö -
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z é p k o r i, de ezt a román-gót s t i lusnyomot még a későbbi, ú j a b b 
tékákon is meg lehet ta lálni . Ezzel az a j tó fo rmáva l együt t j á r leg-
többször az, hogy kivál t a régi tékák szokat lanul keskenyek, hosszú-
kás alakiíak. Végül fe l tűnő ezeken a régi tékákon az, hogy az a j t ó k r a 
g y a k r a n diagonál is helyzetben fekvő lécekből szerkesztett rácsoza-
tok v a n n a k a lkalmazva. Néha csupa rács az egész a j tó , néha csak egy 
kisebb része, néha egy-egy külön rekesze van ilyen rácsos a j tócská-
val ellátva. 
Ez a három különösség: a szekrényke hosszúkás a l ak j a , a kes-
keny a j t ó a széles kereten és a rácsos elzárás, olyan jellemző tu la j -
donsága a régi tékának, amelyet mél tán középkori örökségnek mond-
h a t u n k . A szekrénykék ma m á r természetesen szinte kizárólag u. 11. 
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p u h a fából készülnek s a reneszánsz ideje óta ismert szerkesztési el-
vek szerint, tehát keretes és béléses szerkezettel, de a fo rmában igen 
sok a reneszánsz előtti tehát a középkori bútor szerkezetből és for-
mából származó vonás is megmarad t . 
Va lamikor régen a parasz t ezt a bú torá t is maga készítette, 
még pedig nem fenyőfából , hanem tölgyfából - mint minden egyéb 
bútorá t . Ennek a nyoma néhol még most is fel található, például Gö-
csejben.5 Régebben, amikor még á l t a lában tölgyfából és há-
zilag készült, valószínűleg nem sok díszítés borí tot ta . Akkor ta-
lán csak a rácsozat , az a j t ó p á n t j a i s ta lán va lami kis vésés vagy 
f a r a g á s volt minden dísze. Az ú jabb , asztalos munkaként , puha fából 
készült téka u g y a n ú g y van díszítve, mint a többi bútor. Színesre v a n 
5 Gönczi i. m. 424. 
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befestve, vidékek szer int vagy a közismert kék alapszínnel , v a g y 
ba rná ra . E r r e az a lapszínre v a n n a k aztán r á f e s tve a népies díszítő-
művészet v i rágékí tményei . Az a j t ó mezejére vagy mezőire l eg inkább 
egy-egy virágcsokor vagy koszorú, az a j t ó keskeny kere té re is inda-
díszes virág-díszí tmény, az a j t ó mel le t t i széles kere t re is vagy inda-
díszés vagy apróbb vi rágcsokrok sorakoznak, úgyszintén az orom-
mezőben is virágcsokor szokott festve lenni, v a g y pedig a tu la jdo-
nos neve és a készítés évszáma. Még az o lda lakra is j u t a v i r ág -
díszből. 
A barokk st í lű tékákon az oromzatot szegélyező S-alakú f a r a -
go t t p á r k á n y o n k ívül g y a k r a n ta lá ln i a szekrény két szélén két ol-
da l t ráerős í te t t ka rcsú oszlopocskákat a megfelelő lábaza t i és ko-
ronázó tagozatokkal . Ez utóbbi t ipusú tékákon igen gyakor i az alsó 
részén ta lá lha tó külön kis k ihúzha tó íiókocska. 
Bá rmi lyen jellemző és látszólagosan különlegesen m a g y a r 
a magya r pa rasz tház tékája, mégis ta lá lunk r á ana lóg iáka t k ü l f ö l -
dön is, még pedig igen közel álló analógiákat , a lak és díszítés szer int 
va lókat egyarán t . Az alpesi országokban és Ba jo ro r szágban közis-
mertek, legfel tűnőbb azonban a hasonlóság a morvaország i pél-
dákkal . 
Va lamikor igen kedvelt bú tora volt a téka a m a g y a r parasz t -
háznak. Minden házban lehetet t találni , o ly ikban több pé ldányban 
is. Ma m á r k iment a divatból, m á r csak it t-ott ta lá lkozni vele, ott , 
aho l még ragaszkodnak a régiekhez. 
Cs. Sebestyén Károly. 
